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2016 年 5 月および 6月に北海道で採集したエゾオオマルハナバチの女王（創設女王）112 個体と
























帯広市 39 26（66.7%） 16（41.0%） 10（62.5%） 1（ 6.3%）
中標津町 18 14（77.8%） 8（44.4%） 6（75.0%） 2（25.0%）
標津町 23 20（87.0%） 12（52.2%） 5（41.7%） 2（16.7%）
別海町 23 17（73.9%） 9（39.1%） 4（44.4%） 3（33.3%）
根室市 9 8（88.9%） 6（66.7%） 4（66.7%） 1（16.7%）
計 112 85（75.9%） 51（45.5%） 29（56.9%） 9（17.6%）



















































表 2には，第 1ブルードのサイズと最終的なコロニーサイズの関係を示した。この表から，第 1
ブルードが得られなかった女王からは最終的にもコロニーが形成されないこと，逆に第 1ブルードの
サイズが 5を上回った女王はすべて最終的に 15 以上のコロニーサイズを形成したことがわかる。
表 2　第 1ブルーのサイズと最終的なコロニーサイズの関係（数字はコロニー数）
最終的なコロニーサイズ
　 0 1 ～ 5 6 ～ 10 11 ～ 15 16 ～ 20 21 ～ 25 26 ～ 30 31 ～
?
1????????
0 61 0 0 0 0 0 0 0
1 0 14 2 2 2 0 0 1
2 0 5 2 0 1 0 0 0
3 0 2 2 1 0 0 0 1
4 0 0 1 1 1 0 2 2
5 0 0 0 0 5 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 2 0
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Investigation of preliminary selection criteria 
for development of strains of a native bumblebee 
species （Bombus hypocrita sapporoensis） available 




In Hokkaido, a foreign species of bumblebee, Bombus terrestris, has been used for pollination of 
tomato in glasshouses. However, the escaped bees from glasshouses have widely distributed in wild, 
and become a thread for native bumblebees and ecological network maintained by them. Using the 
technique of selective breeding, the authors intend to develop a strain of native bumblebees that could 
be an alternative pollinator to the foreign bumblebee. In this report, we investigated preliminary 
selection criteria for development of strains of a native bumblebee species（Bombus hypocrita 
sapporoensis） available for pollination in Hokkaido. It was suggested that body size of queen and the 
number of workers emerged from first brood are promising criteria for the preliminary selection.
Keywords : bumblebee, selective breeding, strain for pollination, preliminary selection, selection 
criteria
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